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dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran di 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa  
( Terjemahan Q. S. Al Maidah: 2 ) 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
( Terjemahan  Q. S. Ar Ra’du: 11 ) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)  
yang lain,dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8 ) 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi(pula) kamu. Menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
( Terjemah Q.S.Al- Baqarah:216 ) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PRACTICE REHEARSAL 
PAIRS  (PRAKTEK BERPASANGAN) UNTUK MENINGKATKAN 
AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS 
IV SDN 02 MALANGGATEN, KEBAKRAMAT, KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013  
 
 
Maryatun, A510091031, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 78 
halaman 
 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model practice rehearsal pairs. (2) 
Untuk meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan teknik practice rehearsal 
pairs. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas/Class Room Action 
Research (CAR). Pelaksanaan dilakukan sebanyak 2 siklus, masing-masing siklus 
terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas IV SDN 02 Malanggaten. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan tes. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model practice rehearsal 
pairs dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar yang terlihat dari 
adanya peningkatan partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok, kemampuan 
mengidentifikasi pembelajaran dengan model practice rehearsal pairs. 
Peningkatan proses pembelajaran ini mampu meningkatkan aktivitas belajar 
siswa. Keaktifan siswa dalam bertanya sebelum tindakan 12,5 %, pada siklus I 
adalah 31,2 %, pada siklus II adalah 81,25 %. Keaktifan siswa dalam menjawab 
pertanyaan sebelum tindakan 6,2 %, pada siklus I adalah 37,5 %, pada siklus II 
adalah 75 %. Keaktifan siswa dalam bersikap sebelum tindakan 12,5 %, pada 
siklus I adalah 37,5 %, pada siklus II adalah 75 %. Keaktifan siswa dalam 
mengerjakan soal secara mandiri sebelum tindakan 31,2 %, pada siklus I adalah 
56,25 %, pada siklus II adalah 75 %. Nilai hasil belajar IPS siswa sebelum 
tindakan hanya 31,25 % dengan rata-rata nilai 56,5 sedangkan pada siklus I, nilai 
hasil belajar siswa meningkat menjadi 62,5 % dengan nilai rata-rata 70,31. Pada 
siklus II nilai hasil belajar siswa yang mencapai KKM adalah 81,25 % dengan 
rata-rata nilai 74,06. 
  
Kata kunci:  practice rehearsal pairs dan aktivitas belajar 
 
 
 
 
 
 
 
